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Thepu中ose of this essay is to describe Shi長i-Chang’s ideas about 
Confucianism and education 
Tsai Ying;.Hsun * 
Abstract 
Shi-Ri-Chang ( 1929~2004) was one of the best practitioners of Buddhism in 
mainland China and Taiwan. Being a lifelong Buddhist, he devoted himself in teaching 
Tibetan Buddhism and Confucianism. He had good capacity for understanding the 
core concepts of Confucianism and practiced it. In addition to teaching 
of Confucius" and “Xiau Jing”, he built a school, set up The Educational Foundation 
of Wisdom and Blessing, and held many kinds of seminars, and camps. Using the 
ways which could be understood easily, he propagated Confucius’ ideas of moral 
education and made this the base of building a virtuous society. Though he was born at 
a time when Buddhism was declining, he still worked hard, with the strong belief in 
Confucius' saying, '‘Do bravely even though you know it’s almost impossible to get 
success,'’ and he believed that what he did would help him to become a Buddha. 
This essay depends on Shi-Ri-Chang’s books of “Lun Yu Mo Xiang , "Fu Zh Ren 
Sheng’,... etc, and describes his ideas about Confucius and education. The essay 
includes 'The Life and Lifelong Goal of Shi-Ri-Chang’,'Finding the Importance of 
Confucianism in Today’s Education,’'The Spirit of Learning Makes the Difference 
Between the Human Being and the Animal,,‘Confucianism is the Base of Learning 
Buddhism',‘The Importance of Teachers, Buddhism and Partners in Learning 
Procession'. Shi-Ri-Chang said he didn’t want to research literature and be a scholar, 
he just wanted to share with readers what he learned from discussing with his teachers 
and peers, and the experiences of practicing. He also hoped to provide writers some 
guidance. He thought,‘By this, everybody can reach the gate of sainthood. ’ While 
reading his words, I found his mercy to be as long as a river and as high as a mountain 
and his desire to follow the ancient saint inspiring. As to the essay, I can only share 
some of Shi-Ri” Chang’s main viewpoints, not comment. Because my capacity isn’t 
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good enough, I may make mistakes. I will be very thankful for your correction. 
Key words: Shi-Ri一Chang, Confucianism, Teachers. Buddhism and Partners, 
Learning 














或註解儒教典籍，以揭其思想底蘊者，如明之藩益（ 1599～ 165 5 ）﹔ 合攝要義，




































釋日常（ 1929-2004 ），民國 18 年（ 1929 ）出生於江蘇省崇明縣（今上海市郊
崇明縣）。童年時期，因父親講授四書五經及佛法之后史發，好聽因果故事，故從
小對佛法頗具好樂，立志出家為僧，當天下第一等人。
19 歲（民國 36 年西元 1947 年），隨三叔黃祖良來台，寓居善導寺附近，屢於
善導寺、十普寺聽經聞法。
24 歲（民國 41 年西元 1952 年），考進省立台南工學院（成大前身）。









46 歲（民國 63 年西元 1976 年），經日慧法師介紹，認識張澄基教授，藉之始
知藏傳佛法。
48 歲（民國 65年西元 1976 年）秋，參訪藏傳白教十六世大寶法王。
53 歲（民國 70 年西元 1981 年），於紐約結識黃教瓊拉仁波切，首次晉見十四
世達賴法王。
54 歲（民國 71 年西元 1982 年），在洛杉磯大覺蓮社敢講〈廣論〉。
56 歲（民國 73 年西元 1984 年） ， 因淨空法師邀請 ， 回台共創 「華藏講堂」’
成立佛陀教育基金會 ，並擔任董事。 其間， 同在台灣及美國兩地弘法，開
始對華藏講堂同修弘傳〈廣論〉。
58 歲（民國 75 年西元 1986 年 ） ，隻戶至印度達隆沙拉辯經學院求學藏傳佛法。





63 歲（民國 80 年西元 1991 年），發行＜褔智之聲＞ 2刊物。
65 歲（民國 82 年西元 1993 年），開始講授〈論語｝ 3 。成立福智法人弘法中心。
舉辦第一次的教師佛學營（八十六年起改為教師成長營）。第一屆印度請
法團成行。





67 歲（民國 84 年西元 1995 年），於嘉義朴子主持首座無農藥農場（慈心農場）
灑淨法會。
68 歲（民國 85 年西元 1996 年），於美國加州大覺蓮社正式成立美國弘法中心。
69 歲（民國 86 年西元 1997 年），成立「慈心有機農業發展基金會」及「褔智
文教基金會」’舉辦＜大專青年生命成長營＞、＜校長主任營＞、＜企業
主管營＞。新加坡《廣論〉班正式成立。南加州成立青少年續經班。
73-歲（民國 90 年西元 2001 年），雲林縣古坑鄉福智教育園區動工灑淨。

















































4 「難行道」之說，參見龍樹：〈十住因此婆沙論﹒易行品〉’《大正藏＞ 26 ，頁 42 中。
5 「聖道門」之說，參見道綽：〈安樂集》，《大正藏｝ 47 ，頁 4 中。
6 釋日常講述：《褔智人生﹒正視現今教育問題〉’（台北：福智之聲出版社，民國 91 年。）頁 95 。





























8 《褔智人生﹒心靈改革對人類生命價值之真實意義》，頁 21 ° 














實則，第一「追求方向的失誤」 與第二 「競爭對象的失誤」 ’均來自於「價值觀
念的失誤」。 編狹而自我之價值觀，只知以追求自我利益為滿足， 不顧他人死活，
不知群體和諧 ，不惟無法自我提升，更嚴重破壞整個人類文明之提昇與進展。這











JO 《福智人生﹒心靈改革對人類生命價值之真實意義》’頁 23 。
JI 《福智人生﹒心靈改革對人類生命價值之真實意義卜頁 24 。





























13 《福智人生﹒心靈改革對人類生命價值之真實意義卜頁 25 。
14 《褔智人生﹒心靈改革對人類生命價值之真實意義卜頁詣。
15 《褔智人生﹒心靈改革對人類生命價值之真實意義卜頁 28-29 ° 






























































19 ＜福智人生﹒教育問題面面觀》，頁 123 。


























































































27 《論語摸象記（中）》’頁 120 。
認〈論語摸象記（中沛，頁 119-120 。











































































































之人群社會中學習完成 ， 且必須以利他為出發點 ， 進而博施濟眾 。 然人群社會，
若無志同道合之士，凝聚共學力量 ， 「以友輔仁」’必然無法省身改善 ，增進道德。
此處所指「忠」字意義，當是〈論語﹒里仁〉中曾子所吉「夫子之道，忠恕而已























































































圓滿盡此仁義之心之代表人物 ， 至於一般庶民凡夫 ，口不道仁義之盲，行不及仁
義之事。孔孟二聖雖無明說其與禽獸無別，只是存心不忍爾已，觀 《論語》中孔
子尚不許「子貢方人」’對「季氏旅於泰山」之偕禮而戚嘆「嗚呼 ！曾謂泰山不











42 ＜論語摸象記（中沛，頁 118 。
43 ＜論語模象記（中沛，頁 125 。



























































46 ＜論語摸象記（中沛，頁 158 ° 



























































51 ＜論語摸象記（上沛，頁 147 。
但《論語摸象記（上沛，頁。的。
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聖人，儒學暗暗通於佛法，儒家以誠依知行仁，由克己復禮、孝佛人倫以致利他
愛人、博施濟眾藉此以厚植信眾之褔德﹔然此種修學過程，個人難以成就，必須
有賴師法友之相互提攜策勉，方能達到事半功倍之效果，孔子及三千弟子之相互
學習即是如此提升之團體，過去諸佛之圓滿菩提同樣是一群增上之學習團體。
再者，無論儒、佛均是從力行實踐而契人，業尚聞思修之學習次第，不流於
空談戲論，個人之學習即學習行仁，教育所教亦不離此。尤其教育居人類升沉之
樞紐，吾人宜透過教育功能，改善人心，導向心靈生活，建立以十善業為基礎之
共業團體或社會。如果教育無宗旨，缺乏文明精神，社會與蠻荒何異？個人不知
學習內涵與目標，將與禽獸無別？因此，釋日常遂自民國 82 年起，即陸續籌劃
褔智法人團體，並相繼成立「慈心有機農業發展基金會」、「褔智文教基金會」、
「褔智佛教基金會」三個基金會及「里仁事業股份有限公司」分別從身、心、靈
三個面向之運作，透過有組織有宗旨之企業他經營模式之研討學習，以提升學員
之學習內涵。此種運作，迄今為主，其法音已遍及美國、新加坡、香港、西藏及
中國大陸等地區。而台灣一地，加入褔智法人團體，研討〈廣論〉， 直接間接親
炙儒家教忙， 仰沐孔孟德j辜者，不下數十萬人。此皆法師之悲智抉擇雙運之功所
致也。
釋日常本一介僧侶，志在依止傳承師長，建立佛陀教法，利益一切有情。而
此等志業端繫乎十善和合之團體社會之建立而得以成就，儒家之宗旨教他正合乎
此種內涵要求，此儒學之所以為佛教之基礎也。觀諸佛法，東傳漢地，之所以盛
弘至今，淵源流長，實是儒家教他在先，奠定佛教發展之基業所致，此儒學之大
有功於佛法者也。惟就人類整體道德、教他盲，儒佛相衍相績，相輔相成，亦是聖
聖相繫，法法相傳之一大環節法輪也。今其志業，在乎，恢弘儒佛二教，亦是此一
大環節法輪中之一支一環者也，冀望於末法時劫能再舉法炬、再興圓滿正法，以
饒益有情，同人法海。是所至禱。
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